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S U S C R I P C I Ó N 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
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Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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E L TRIGO 
y los Aranceles 
El ilustrado Catedrático de la Universi-
dad de Zaragoza, Sr. D. Eduardo Ibarra, 
ha presentado á la Cámara Agrícola oficial 
de dicha provincia la siguiente proposi-
ción, por demás oportuna, pues lia llega-
do el momento de que se restablezcan los 
derechos sobre los trigos que fijan los 
Aranceles: 
«El que subscribe, socio de la Cámara 
oficial agrícola de la provincia de Zara-
goza, somete al estudio de su Junta direc-
tiva la siguiente proposición, encaminada 
á salvar la producción triguera de los 
graves peligros de que está amenazada, 
por la depreciación creciente que el trigo 
experimenta. 
Aun cuando no es fácil, ni á veces po-
sible, luchar contra efectos económicos 
de carácter general, que obedecen á c i r -
cunstancias múltiples de índole distinta, 
debe sin embargo procurarse, por los me-
dios oportuno?, aminorar los efectos de la 
baja iniciada, pues sólo así se evitará que, 
al recolectarse la próxima cosecha, alcan-
cen los trigos precios tan bajos que no 
remuneren los gastos de producción y 
traigan, por tanto, la ruina de la clase 
agricultora. 
Á consecuencia de la baja de los cam-
bios, de la baratura de los transportes in-
ternacionales, comparados con los inte-
riores de nuestra Península, de la exce-
lente cosecha pasada en casi todas las 
regiones productoras del mundo, y á las 
existencias de trigo que permanecen sin 
vender, debidas, entre otras causas, al 
relativo alivio económico que los precios 
de estos dos últimos años han producido 
á los labradores, la oferta excede á la de-
manda; los trigos extranjeros compiten 
con los nuestros, y no es lógico pensar 
que en lo futuro tales circunstancias se 
modifiquen; la próxima cosecha promete 
ser abundante; los cambios no es de pre-
sumir que suban, de no ocurrir sucesos 
que racionalmente no pueden preverse, 
ni es fácil que los transportes nacionales 
se abaraten, al par que se encarezcan los 
internacionales. 
El arancel que podía y debía proteger 
la producción nacional, hoy no lo hace, 
debido á especiales circunstancias; á con-
secuencia de los altos precios alcanzados 
por el trigo el año pasado, en 3 de Marzo 
se dictó un real decreto rebajando los de-
rechos arancelarios; en su art. l.0se de-
creta suspender la exacción de los recar-
gos arancelarios creados por la ley de 9 
de Febrero de 1895, estos derechos eran 
de 2,50 pesetas por cada 100 kilos de trigo 
extranjero que se presentase en nuestras 
Aduanas; en su art. 2.° se dispone que se 
reduzcan á 6 pesetas por 100 kilos los de-
rechos arancelarios existentes: estos dere-
chos eran de 8 pesetas por cada 100 kilos; 
en resumen, sumadas arrojan 4,50 pese-
tas; de suerte que 100 kilos de trigo ex-
tranjero al penetraren España pagan hoy 
6 pesetas en vez de 10,50 que pagaban an-
tes del 9 de Febrero de 1895, es decir, que 
casi se ha rebajado el arancel á la mitad. 
Esta rebaja, legitimada por circunstan-
cias transitorias que han desaparecido ó 
desaparecerán pronto, no debe subsistir; 
el mismo Real decreto así lo reconoce i m -
plícitamente, pues en el párrafo segundo 
del citado art. 2.° se dice: «Estos derechos 
regirán ínterin el precio medio del trigo 
en los mercados de Castilla no sea menos 
de 27 pesetas los 100 kilos; si excediese de 
ese tipo el Gobierno restablecerá los dere-
chos fijados en el actual arancel; en tal 
caso no se entenderán restablecidos los 
derechos transitorios á que se refiere el 
artículo anterior.» 
La condición fijada por el Gobierno se 
ha cumplido; el mercado de Castilla acusa 
ya los precios inferiores á las 27 pesetas 
los 100 kilos; se está, pues, en el caso de 
recordar al Gobierno su promesa. 
En vista del estado actual de esta cues-
tión, el que subscribe propone á la Cá-
mara: 
1. * Que se solicite de los Poderes pú-
blicos la derogación del Real decreto de 3 
de Marzo de 1898, y se restablezca el tipo 
actual del Arancel, ó sean 8 pesetas por 
cada 100 kilos, y 
2. * Que si á pesar de esta medida no 
llega el precio del trigo á 27 pesetas los 100 
t i los , se pida el restablecimiento del de-
recho transitorio de 2,50 pesetas, creado 
por la ley de 9 de Febrero de 1895. 
Á fin de recabar para la consecución de 
estos fines el mayor número de adhesiones, 
propone: 
1. ° Que la Cámara Agrícola de Zara-
goza solicite la adhesión de las Cámaras 
y Asociaciones Agrícolas aragonesas. 
2. ° Que se solicite el apoyo de las de-
más Cámaras y entidades agrícolas de Es-
paña. 
3. ° Que si lo estima oportuno y á fin 
de formar opinión favorable al proyecto, 
se organicen meetings por la Cámara en 
los principales pueblos de las zonas t r i -
gueras, y 
4. ° Que en el periódico órgano de la 
Cámara se procure defender estas ideas. 
Zaragoza 23 de Marzo de 1899.» 
Encontramos sumamente conveniente 
esta proposición, y suponemos ha de ser 
sancionada por la Cámara Agrícola oficial 
de la provincia. 
E L CONCURSO 
G E N E R A L D E A G R I C U L T U R A 
DE PARÍS 
El Concurso general de agricultura, 
que celebra todos los años la capital de 
Francia, es una de las mayores solem-
nidades que reúne por unos días, en pú-
blica Asamblea, las más notables perso-
nalidades del mundo agrícola, donde se 
discuten las grandes cuestiones económi-
cas, científicas y prácticas relacionadas 
con los vegetales, las tierras y los instru-
mentos de labor. 
Las vendimias; la vinificación; los cui-
dados de que deben ser objeto los vinos, 
han sido estudiados detenidamente este 
año, y los vinicultores presentes á dichas 
reuniones han podido hacerse cargo del 
por qué de los métodos propuestos actual-
mente para la buena elaboración y crian-
za de los vinos. 
De ahí la gran importancia que se ha 
concedido á la discusión sobre los fer-
mentos vinícolas, tales como el de la leva-
dura alcohólica, el mycoderma v i n i , el 
mycoderma aceti, el fermento del amargo, 
el de los vinos que se enturbian, el fer-
mento manítico y el fermento de la 
grasa. 
La levadura alcohólica está formada por 
glóbulos ovoides muy pequeños, que se 
reproducen á la manera de brotes ó ye-
mas, y quedan adormecidos y precipita-
dos una vez hecho el vino. Su aspecto 
puede variar, según la calidad del mosto 
y la temperatura de la fermentación. 
El mycoderma vi7ii se desarrolla por 
placas blanquecinas en la superficie del 
vino y s* conoce con el nombre de flores 
del vino. Está constituido por células, que 
se parecen á las de la levadura alcohóli-
ca , pero son más largas y estrechas. 
Agente enérgico de oxidación, vuelve al 
vino desgustado y acuoso, pudiéndose evi-
tar sus accidentes manteniendo los vasos 
vinarios constantemente llenos. 
El mycoderma aceti se forma también 
en la superficie del vino, no en masas 
lenticulares y espesas como las de la ñor, 
sino en capas mucho más delgadas y como 
un ligero velo apenas visible al principio. 
Es el microbio que produce el agrio por 
transformación del alcohol en ácido acé-
tico, y su acción sólo puede impedirse 
evitando el contacto del aire, mantenien-
do llenos los envases y usando tapones 
bien limpios. 
El fermento del amargo se produce so-
bre todo en los vinos embotellados, á los 
cuales comunica un sabor amargo espe-
cial. Cuando esto sucede la glicerina se 
descompone en ácido butírico, acético y 
otros productos. 
El fermento de los vinos que se enturbian 
y cambian de color se presenta en forma 
de largos bastoncitos flexibles y sin mo-
vimiento propio. Dichos organismos apa-
recen con frecuencia después de la fer-
mentación tumultuosa y se encuentran 
mezclados con otros fermentos. Su núme-
ro es tanto más considerable cuanto menos 
ácido es el mosto, la temperatura más ele-
vada y más prolongado el contacto de la 
raspa con el mosto. 
Por eso si la vendimia se ha hecho con 
tiempo caluroso es necesario refrescar el 
mosto y añadirle un poco de ácido tártri-
co, y en todo caso, evitar que la cubación 
sea larga. Tales microbios alteran el co-
lor, destruyen la crema de tártaro y pro-
ducen ácido proptónico y acético. Es una 
de las más frecuentes y peligrosas plagas 
de los vinos. La enfermedad se agrava al 
ponerse el vino en contacto del aire. 
El fermento manitico es el que transfor-
ma parte del azúcar en manita y en ácido 
acético; se desarrolla en el momento en 
que, por exceso de calor, se paraliza ó 
deja de funcionar la levadura alcohólica. 
Esos vinos abundan algunos años, y son 
los que tienen sabor agrio-dulce. Es el 
microbio más pequeño de los que atacan 
el vino, y para evitar sus efectos es pre-
ciso rebajar la temperatura del mosto re-
frescándolo. 
El fermento de la grasa es exclusivo de 
los vinos blancos, así como los enumera-
dos antes son más bien propios de los 
vinos rojos. Es el microbio que produce 
los vinos filantes, y para impedir su re-
producción debe adicionarse tanino al 
vino y airearlo bien. 
Mejor, sin embargo, que todos los re-
medios propuestos para combatir tales 
plagas, el vinicultor debe procurar evi-
tarlas por medio de buenas vendimias, 
fermentaciones apropiadas y trasiegos 
convenientes, sin olvidar empero la parte 
esencialísima que tienen, en la elabora-
ción y conservación de los vinos, los bue-
nos útiles y la esmerada limpieza. 
ANTONIO BLAVIA. 
Ceite 25 de Marzo de 1899. 
EL RASPADO DEL TRONCO 
del olivo 
En obsequio á nuestros olivicultores 
vamos á ocuparnos de una operación que 
conocen perfectamente, pero de la que 
muchos ignoran la importancia y el ob-
jeto que desempeña en el desarrollo y 
vida de la planta. 
Seguramente, teniendo esto en cuenta, 
el olivarero ha fijado muy poco su aten-
ción en el raspado del tronco del olivo, y 
bien porque no le conceda un resultado 
positivo, ó porque la operación resulte 
algo laboriosa por la falta de un instru-
mento adecuado que facilite y economice 
el trabajo, ó bien por otras razones, en 
fin, que desconocemos, lo cierto es que 
esta importante operación está relegada 
al mayor olvido, sin causa manifiesta que 
lo justifique. 
Tiempo es ya de que atentos á los pro-
blemas que más se relacionan con la o l i -
vicultura, casi la única riqueza de nues-
tra región, se medite seriamente sobre su 
situación, si no queremos ser testigos de 
la ruina que por todos los lados la ame-
naza. 
Claro es que si después de realizados es-
tos trabajos y otros que hasta ahora he-
mos llevado á cabo en su obsequio, hemos 
de carecer de la fuerza necesaria para 
descargar el brazo ó ejecutarlos, por falta 
de medios ó apatía congénita de raza, ha-
bremos de declarar sencillamente que te-
nemos un buen fusil, pero en malísimas 
manos. 
Dejando esta ligera digresión á la con-
sideración de nuestros lectores, vamos á 
exponer el objeto é importancia del ras-
pado del tronco del olivo, no como se ha 
ejecutado hasta aquí, ^ino con un aparato 
especial dispuesto para el objeto, y que 
llena perfectamente las aspiraciones del 
propietario y del trabajador, condensadas 
en esta sencilla fórmula: economía, per-
fección y facilidad en el trabajo. Después 
nos ocuparemos de su descripción. 
Sabido es por demás que la corteza ó 
sistema cortical del tronco del olivo, como 
la de todos los vegetales que pertenecen 
á su orden, se halla constituida por tres 
partes principales,, que se denominan, em-
pezando por la parte exterior: cubierta 
corchosa, capa herbácea y líber, cuyas tres 
partes tienen una envoltuja todavía más 
exterior, ó sea la que está en contacto con 
la atmósfera, que es la epidermis. 
¿Cuál de estas capas es la que tiene para 
nosotros interés y ha de ser objeto del ras-
pado? 
La epidermis interesando parte de la 
cubierta corchosa. 
Sabida es también la importancia de 
las funciones que desempeñan estas par-
tes vegetales con referencia á la capa Jitr-
bdcea y liber, y por consiguiente, nos l i -
mitaremos á decir, para no cansar dema-
siado á nuestros lectores, que llenan un 
papel interesante en la influencia que la 
atmósfera ejerce sobre el vegetal, pues 
por ellas se realizan también la respira-
ción y exhalación de la planta, base de la 
asimilación que los vegetales obtienen 
del aire. 
Teniendo esto en cuenta, fácil será 
comprender lo útil y beneficioso de esta 
operación, pues haciendo desaparecer con 
ella la epidermis y parte de la cubierta 
corchosa endurecidas, se aumenta el poder 
ó fuerza de asimilación del vegetal por la 
mayor facilidad con que se realizan aque-
llas dos funciones. 
Pero no es sólo este beneficio el que 
prestamos á la planta, que consiste entre-
juvenecerla, sino que también, en razón 
á las condiciones de nuestro clima, gene-
ralmente cálido y seco, y por tanto, muy 
expuesto también á la influencia de la luz, 
los vegetales tienen por necesidad un gran 
crecimiento en grueso, porque estimula-
dos por estos agentes y con especialidad 
la luz, la elaboración de la savia descen-
dente se verifica con mayor rapidez y en 
gran cantidad, siendo por tanto más con-
siderable la porción de materias deposita-
das en los órganos. 
Mas cuando el crecimiento en grueso 
no se verifica con regularidad, porque la 
cubierta corchosa y la epidermis endure-
cidas se oponen á ello, ocurren acciden-
tes y transformaciones en la organización 
de la planta que trastornan su funciona-
lismo. Entonces la savia descendente, 
acumulándose sobre el punto más vulne-
rable de la envoltura que la retiene, en 
perjuicio de los demás órganos del vege-
tal, rompe la cubierta y produce esas d i -
lataciones ó nudos que se notan en el 
tronco del olivo, fenómeno que muy pocas 
veces se observa en las ramas, en razón á 
la menor consistencia de su sistema corti-
cal, y por lo mismo ser más regular el 
movimiento de la expresada savia. 
Esto es tan sabido, que podríamos ev i -
tar á nuestros lectores la molestia de pro-
barlo prácticamente; pero para que no les 
quede la menor duda, vamos á citar una 
experiencia muy sencilla que así lo de-
muestra. Tómese un círculo ó aro de acero 
resistente abierto en lo que con alguna 
impropiedad podríamos llamar su perí-
metro, y apliqúese á una rama nueva de 
modo que se adapte bien y con fuerza á 
su circunferencia, procurando que entre 
los dos extremos del círculo quede un es-
pacio de la misma de algunos cent íme-
tros sin comprimir y dejémoslo estar así 
durante el período del movimiento activo 
de la savia, pasado el cual, observaremos 
que en el sitio correspondiente al círculo 
se ha formado una cintura y en la parte 
de la rama que quedó sin cubrir por el 
mismo, hay una prolongación de la misma 
corteza, que no es n i más n i menos que 
un tumor por acumulación de la savia 
sobre aquel punto libre de la presión del 
círculo y que concluiría, si se mantuviera 
la presión, por arrojar una ó varias yemas, 
probando así que la savia retenida puede 
dar lugar á extravasaciones inútiles cuan-
do no peligrosas para la planta. 
En su consecuencia, si desprendemos 
del olivo esa envoltura endurecida que se 
opone á sus funciones vitales, habremos 
conseguido también que se regularice su 
crecimiento en grueso, por la mayor nor-
malidad en la circulación de la savia. 
Otra de las ventajas que reporta esta 
operación, que no es despreciable, es la 
cantidad de abono que presta á la planta, 
cuya riqueza en principios asimilables 
no hay para qué hacer constar, teniendo 
en cuenta que son residuos de su organi-
zación. 
Con ella también se destruyen un sin 
número de guaridas donde anidan mu-
chos insectos, pues en las oquedades y 
resquebrajaduras de la corteza tienen un 
asilo seguro á su existencia. 
Esta operación puede practicarse en 
cualquier época del año, porque nunca 
es perjudicial; pero teniendo en cuenta 
ciertas consideraciones y el mejor apro-
vechamiento de los residuos de la corte-
za , debe aplicarse en el otoño, en los 
tercios de abertura para después cubrirlos 
con la tierra. 
Debe repetirse esta operación lo más 
pronto cada tres años, suponiendo que se 
quede bien hecha, para dar lugar al cre-
cimiento de la cubierta corchosa y no las-
timar las demás partes de la corteza. 
Mientras más homogéneo sea el color 
de un tronco raspado, mejor hecha estará 
la operación, siempre que no interese la 
capa herbácea, que es verde y está preci-
samente debajo de la cubierta corchosa. 
Pueden ser también objeto del raspado 
aquellas ramas envejecidas prematura-
mente, cuya corteza se asemeja á la del 
tronco, y el nacimiento ó inserción de l « 3 
brotes en el corte. 
N ingún operario debe raspar como má-
ximum más de cincuenta olivos al día, 
porque aun cuando la operación resulta 
fácil con el instrumento que describire-
mos después, es conveniente hacerla con 
a lgún esmero. 
Tampoco debe hacerse con el olivo mo-
jado por la lluvia, porque ablandándose 
la corteza, es fácil si no es una mano pe-
rita, herir con el instrumento las demás 
cubiertas del vegetal; por el contrario, 
con el tronco seco es ésta más sencilla, 
con la ventaja además de que la corteza 
queda reducida á fragmentos muy pe-
queños. 
En resumen, el raspado del tronco del 
olivo es de suma importancia para la vida 
de la planta: primero, porque aumentan-
do su transpiración la rejuvenece; segun-
do, porque normaliza la circulación de la 
savia descendente, facilitando su creci-
miento en grueso; tercero, porque le pres-
ta abono; y cuarto, porque destruyendo 
las guaridas de los insectos los ahuyenta 
de la planta. 
El instrumento que ha de emplearse 
para realizar esta operación es completa-
mente nuevo, en extremo sencillo y fácil 
de manejar. 
Consiste en un pequeño rastro de hierro 
de veintitrés centímetros de longitud to-
tal por diez de [superficie de accién, con 
mango de madera torneada. 
En la superficie de acción lleva siete 
dientes al cuadrado de acero fundido, de 
un centímetro de ancho cada uno por dos 
y medio de lago y algo inclinados hacia 
dentro, con espacios intermedios de me-
dio centímetro. Estos dientes llevan en su 
terminación un chaflán ó diagonal lo 
mismo que un formón, en dirección á la 
parte interna del aparato y afilados de 
manera que puedan cortar. 
De este modo tenemos un instrumento 
de un gran poder ofensivo sin embargo 
de su pequeñez, representado por el corte 
del diente y los gavilanes ó aristas de sus 
extremos, que producen un efecto sorpren-
dente para el objeto á que se destina. 
Los espacios intermedios tienen por ob-
jeto aumentar su acción, porque se adap-
tan mejor á las rugosidades de la corteza, 
y al mismo tiempo sirven para descargar 
al instrumento de la broza que va sepa-
rando. Se maneja perfectamente con una 
mano, y está calculado de modo que no 
necesita n i más longitud ni más superfi-
cie de acción. 
La mayor longitud le haría pesado para 
el brazo del trabajador, porque desequili-
braría su potencia y resistencia y la ma-
yor superficie de acción sería completa-
mente inúti l , porque por plano que sea 
un tronco ó pie de olivo, no presenta más 
superficie de acción que la del instru-
mento. 
Se necesita afilarlo cada tres ó cuatro 
días por el gasto que sufre con el conti-
nuo rozamiento. 
Teniendo en cuenta la función que des-
empeña este aparato, le hemos designado 
con el nombre de descortezador rápido del 
olivo, el cual recomendamos á nuestros 
olivareros. 
M. PRIEGO. 
E F E C T O S D E L A S O M B R A 
sobre la vegetación 
Son muy interesantes las experiencias 
realizadas por Byrón Halstcd para com-
probar los efectos que ejerce la sombra 
sobre la vegetación. Las plantas someti-
das á las experiencias fueron sombreadas 
por medio de abrigos formados de filas 
paralelas de árboles separados los unos 
de los otros por espacios iguales al diá-
metro de los mismos. De este modo se su-
primieron la mitad de los rayos directos 
del sol. La temperatura media obtenida 
meusualmente con este abrigo ha sido 
inferior á la que se logra estando las 
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plantas influidas por todo el calor solar, 
fué de 4e en Mayo, de en Junio, de 
60,5 en Julio, de 70,7 en Ag-osto, y de 60,6 
en Septiembre. 
De una manera g-eneral la sombra re-
tarda la germinación para los primeros 
semilleros en primavera, y por el con-
trario, la acelera para los semilleros en 
pleno estío. 
Todas las plantas cultivadas por la raíz, 
como el nabo, la zanahoria y la patata, 
se muestran á la sombra más ricas en ho-
ja, pero más pobres en raíz. Siendo esto 
así, parece indicado dar sombra á las le-
g-umiposas que son cultivadas por la hoja, 
y efectivamente, las cosechas de ensalada, 
de lechug-a, de espinaca, acelg-a, han sido 
aumentadas por la sombra. El apio, sobre 
todo, es muy beneficiado al ser substraído 
á la acción plena de la luz. 
Por otra parte, la acción de la sombra 
se ha comprobado es nociva en lo que 
concierne á las plantas cultivadas por el 
grano ó el fruto, como la habichuela, el 
guisante, la berengena, el tomate y co-
hombro; retarda la floración y hace tam-
bién más lenta la maduración. 
A l mismo tiempo las hojas adquieren 
más desenvolvimiento y toman un color 
más subido. En la habichuela, en la que 
en pleno sol, como todos han podido ob-
servar, las hojas cambian de posición con 
la orientación del origen luminoso, ten-
diendo á reducir todo lo posible la super-
ficie expuesta á la acción directa de los 
rayos, se observa, por el contrario, cuando 
esta planta se coloca en media sombra, 
que el heliotropismo no existe de una ma-
nera apreciable: las superficies foliares 
no huyen de los rayos n i se colocan en 
posición paralela á ellos. 
Las hojas más anchas son también más 
delgadas, hecho muy evidente. El porte 
de la planta es frecuentemente alterado 
por la sombra; á la sombra, las hojas se 
muestran suavemente inclinadas, y al sol 
casi siempre derechas y de un aspecto 
poco agradable á la vista. 
INGRESOS YG4ST0S DE Ü B A C I E M I 
de España, en el período comprendido 
desde el ejercicio de 1875-76 al de 




1877- 78 . 
1878- 79. 
1879- 80 . 
1 8 8 0 - 8 1 . 
1881- 8 2 . 
1882- 8 3 . 
1883- 84. 
1884- 8 5 . 
Total del p e r i o d o . . . . 
Promedio del período. 
1 8 8 5 - 86 . 
1 8 8 6 - 87 . 
1887- 88 . 
1888- 89 . 
1889- 90 . 
1890- 91 . 
1891- 92 . 
1892- 9 3 . 
1 8 9 3 - 94. 
1894- 9 5 . 
Totales del p e r í o d o . . . 
Promedio del periodo. 
Idem de 20 ejercicios. 
MILLONES DE PESETAS 
Insrresoa Gastos Diferencia 
6 5 8 . 9 7 6 
7 2 0 . 0 7 9 
7 4 8 . 3 1 3 
7 4 9 . 3 2 2 
7 2 6 . 3 5 3 
7 6 0 . 1 7 4 
8 0 2 . 6 5 4 
8 7 3 . 6 9 9 
822 300 
7 9 2 . 4 0 3 
7 . 6 5 4 . 2 7 0 
7 6 5 . 4 2 7 
795 206 
814 603 
7 6 0 . 6 9 0 
7 1 3 . 1 2 3 
7 5 2 . 9 0 5 
753 911 
7 4 8 . 8 2 5 
7 1 9 . 4 9 8 
7 1 8 . 1 7 8 
7 6 4 . 3 2 0 
7.531.26(1 
7 5 3 . 1 2 6 
7 5 9 . 2 7 6 
7 9 7 . 2 7 5 
703.904 
7 8 3 . 7 4 1 
8 0 7 . 8 3 2 
8 2 3 . 2 7 9 
8 6 1 . 6 3 4 
906 524 
8 7 6 . 8 1 6 
8 8 9 . 2 5 1 
893 617 
8 . 3 4 3 . 8 7 0 
8 3 4 . 3 8 7 
8 9 5 . 6 1 8 
9 4 0 . 1 3 3 
8 4 3 . 2 0 9 
8 5 4 . 5 4 4 
8 3 5 . 1 6 7 
8 3 1 . 1 6 5 
8 2 3 . 5 2 0 
7 6 7 . 8 5 5 
7 7 2 . 1 9 2 
7 7 9 . 5 6 9 
8 . 3 4 2 . 9 7 0 
8 3 4 . 2 9 7 
8 3 4 . 3 4 2 
• 1 3 8 . 2 9 9 
• 1 6 . 1 7 5 
• 3 5 . 4 2 7 
- 5 8 . 5 1 0 
• 9 6 . 9 2 6 
1 0 1 . 4 5 9 
- 1 0 3 . 8 7 0 
- 3 . 1 1 7 
- 6 6 . 9 5 0 
- 1 0 1 . 2 1 3 
— 6 8 9 . 6 0 0 
— 6 8 . 9 6 0 
•100 .411 
- 1 2 5 . 5 3 0 
- 8 2 . 5 1 9 
•141 420 
- 8 2 . 2 6 2 
• 7 7 . 2 5 3 
• 7 4 . 6 9 5 
- 4 8 . 3 5 6 
• 5 4 . 0 1 3 
• 2 5 . 2 4 9 
— 8 1 1 . 7 1 0 
8 1 . 1 7 1 
— 7 5 . 0 6 6 
Correo Agrícola y Mercaotíl 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Huesear (Granada) 25. — Precio en pe-
setas de los artículos de exportación en 
el mercado úl t imo: Trigo fuerte, á 12 
la fanega; ídem candeal, á 11; centeno, á 
7,50; cebada, á 5; panizo, á 7; cañamón, á 
15; harina fuerte, de primera, á 4,50 la 
arroba de 11,50 kilos; de segunda, á 4,25; 
candeal de primera, á 4,50; ídem de se-
g u n d a ^ 4,25; cáñamo, á 12,50; ídem co-
las, á 5; esparto largo, á 1,25; ídem de 
embarque, á 0,63; alquitrán vegetal, á 2; 
vino tinto, 11°, á 3 los 16,50 litros; an i -
sados dulces, de 20 á 35; ídem secos, de 
18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
* \ Benamaurel (Granada) 24. — Los 
sembrados de la vega están inmejorables, 
lo contrario que ocurre con los de secano. 
Precios: Trigo, de 54 á 55 reales fanega 
los fuertes y á 46 los candeales; maíz, á 
32; vino tinto de 13°, á 16 reales la arro-
ba; aceite, á 40.—ift Corresponsal. 
Aracena (Huelva) 25.—Muy buenos 
los sembrados, lo que no impide que aquí 
sea elevada la cotización de los trigos; 
úl t imamente se han pagado de 68 á 70 
reales fanega. La cebada está á 32; gar-
banzos, á 120; aceite, á 36 reales arroba 
el nuevo, y 38 el viejo; carne de cerdo, de 
41 á 43.—.67 CorrespotisaL 
A Periana (Málaga) 24.—En alza el 
aceite, cotizándose a 44 reales arroba. 
Kl trigo, a 64 reales fanega; cebada, á 
22; habas, á 40. 
Hermosos los sembrados.—M Corres-
ponsal. 
*m Condado de Niebla (Huelva) 25.—Los 
labradores nada esperan de nuestros go-
bernantes, y sólo esperan de Dios, pero 
también Dios aprieta. Hermosa sementera 
teníamos de toda clase do cereales. ¡Te-
níamos! que y a uo la tenemos. Las couti-
nuas lluvias han matado los habares, des-
truyéndolos. Los trigos enfermos con lo 
que llaman tabaco ó geña , y las cebadas 
y avenas muy afligidas. 
Las sementeras con muchas hierbas no 
han podido escardarse por las continuas 
lluvias, ni se han podido hacer otras la-
bores del campo, como la cava de viñas 
y arados de olivares y tierras; están atra-
sadas todas las faenas del campo. 
Las viñas van principiando á arrojar; 
los olivos presentan mucho esquilmo; los 
naranjos mucha flor y muchas crías 
todo bueno y esperando una helada tardía 
que mate estas esperanzas. 
¡Felices los labradores!!! Aunque pier-
dan sus cosechas de cereales, de uvas, de 
aceitunas y demás arboledas, tienen que 
pagar sus contribuciones, so pena de em-
bargos y ventas de sus fincas. 
El mercado de cereales limitado al con-
sumo. Trigos, de 54 á 60 reales fanega, y 
habas, cebadas, escañas y avenas, en baja 
por efecto de abundantes hierbas y fo-
rrajes. 
El mercado de vinos encalmado, aun-
que no dejan de venderse algunas parti-
das para Francia y Jerez. Los precios, 8,50 
y 9 reales arroba de 18 litros. Se han ven-
dido algunas partidas á 9,50 y 10 reales' 
de 12° cubiertos. 
El pueblo de Almonte ha vendido par-
tidas importantes de vinos color, hechos 
con arropes negros. Los precios fluctúan 
desde 20 á 40 reales la arroba de 18 litros. 
listos vinos son para los extractores de 
Jerez, Puerto de Santa María y Cádiz.—X. 
De Castilla la Nueva 
Almodóvar del Campo (Ciudad Real) 27.— 
Los últimos hielos han hecho graves da-
ños en los árboles frutales y los habares. 
En los sembrados no hay que lamentar 
perjuicios, pero si siguieran los días fríos, 
se resentirían mucho. Hoy prometen 
abundante cosecha. 
Precios: Vino tinto, á 11 reales arroba; 
ídem blanco, á 10; candeal, á 52, con ten-
dencia á nueva baja; centeno, á 32; ceba-
da, á 22; aceite, á 40 reales arroba, con 
tendencia al alza.—Un Subscriptor. 
#% Camuñas (Toledo) 27.—En la capital 
y en otros puntos se ha perdido la cose-
cha de albaricoquesy otras frutas, perlas 
intensas heladas. Las habas y guisantes 
han padecido mucho. 
Buenos los sembrados de cereales y 
muy adelantados. 
Cotizamos: Vinos, á 9 reales arroba los 
tintos y á 8 los blancos; aceite, á 36; aza-
frán, á 220 reales la libra (460 gramos); 
candeal y jeja, de 52 á 53 fanega; cebada, 
á 21; avena, á 18.—Corresponsal . 
#% Madridejos (Toledo) 21.—Se está en 
plena recolección del aceite, dando exce-
lente resultado en cantidad y calidad. Kl 
año de cereales, inmejorable, siendo de 
esperar sea abundante la próxima co-
secha. 
De vino, casi completa calma en las 
operaciones, si bien se espera dar salida á 
los buenos caldos, en atención á que hay 
mucho inferior, que seguramente no re-
sistirá los próximos calores. 
De precios, rigen en la actualidad los 
siguientes: Candeal, á 50 reales fanega; 
jeja, á 48; cebada, á 19; centeno, á 26; 
avena, á 16; aceite, á 38 la arroba; vino, 
á 7; patatas, á 6; azafrán, á 240 libra.— 
/ . S. L . 
Valmojado (Toledo) 28.—El estado 
de los campos es superiorísimo, nunca los 
hemos visto mejores. Si no hay contra-
tiempo será grande la cosecha. Sin em-
bargo de esto, los tenedores de trigo no 
quieren vender á menos de 58 reales fa-
nega. 
Las viñas no han empezado á brotar, 
lo que es un bien. 
Regular extracción de vino al precio de 
8 reales arroba.—M. M . 
De Castilla la Vieja 
Tordesillas (Valladolid) 26. — Precios: 
Trigo, á 44 reales fanega; centeno, á 26; 
cebada, á 21; algarrobas, á 26; avena, á 
16; piñones, á 32; bueyes de labor, de 
1.200 á 2.000 reales uno; para carne, de 
45 á 50 la arroba, según clase; vino tinto, 
á 13 el cántaro; blanco, de 13 á 14.—i?. F . 
j . % Tudela de Duero (Valladolid) 22.— 
Así como es de lenta la salida del vino, á 
pesar de haber descendido el precio, de la 
misma manera se hace la operación de la 
cava en los viñedos, demostrando esa poca 
actividad la falta de recursos, lo que quizá 
dé lugar á nueva depreciación si esto no 
se anima, pues hay grandes deseos de 
vender. 
Por su adelanto y hermosura, los cerea-
les reflejan la bondad del tiempo, siendo 
muy posible se resientan si no continúa 
en estos meses que mayores beneficios 
necesitan para su completo desarrollo. 
Hay anunciadas á la venta grandes can-
tidades de vino en clases finas á 2,50 pe-
setas los 16 litros de una y otra clase; v i -
nagre, de 3 á 3,75; aguardiente seco de 
vino, á 0,50 grado, anisado de 25°, á 17; 
de 20°, á 12; anís de orujo de 20°, á 9; 
seco, á 7,50; trigo, con pocas ventas, á 11 
las 94 libras; harina extra, á 4,50 la arro-
ba; de primera, á 4,25; de segunda, á 4; 
de tercera, á 3,50; patatas del Canadá, á 
2 y 2,50 para simiente; del país, de 1,25 
á 1,50.-4. F . de V. 
,% Villalón (Valladolid) 25.—Hay ofer-
tas de 2.000 fanegas de trigo á 45 reales 
sobre vagón en Villada, y pagan á 44. 
Se han vendido 2.000 fanegas á precio 
desconocido. 
La entrada corta y las compras sos-
tenidas. 
El tiempo bueno y los campos supe-
riores. 
Los precios del mercado celebrado en 
el día de hoy son los siguientes: Trigo, á 
42,50 reales las 94 libras; centeno, á 27 la 
fanega; cebada, á 20; queso, á 32 la arro-
b a . — ^ Corresponsal. 
,% Valladolid 27.—Hoy han entrado en 
los Almacenes Generales de Castilla 200 
fanegas de trigo, que se cotizaron de 44,75 
á 45 reales las 94 libras (25,87 á 26,01 
pesetas los 100 kilos ó 20,42 á 20,54 pesetas 
hectolitro); y en los del Canal entraron 
1.300 fanegas de trigo, que se pagaron de 
44,50 a 45 reales las 94 Iibras (25,72 á 26,01 
pesetas los 100 kilos ó 20,28 á 20,54 pese-
tas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo, han sido los 
siguientes: cebada, á 24 reales fanega; 
algarrobas, á29; garbanzos, d e l l O á 130; 
patatas, á 1,45 pesetas la arroba; harina 
extra, á 17 reales la arroba, con saco y so-
bre vagón en esta estación; ídem de todo 
pan, á 16,50; ídem de segunda, á 15,50; 
ídem de tercera, á 14; ídemterceril la, á 9, 
harina de cuarta, á 17 reales fanega, sin 
saco; comidilla, á 12; salvados, á 8 . — M 
Corresponsal. 
#*# Medina del Campo (Valladolid) 26.— 
Temporal frío, que perjudica á las frutas 
y beneficia á los sembrados de trigo y ce-
bada. 
Han entrado en este mercado 1.400 fa-
negas de trigo, que se cotizaron de 44 á 
44,50 reales las 94 libras; 100 de centeno, 
de 25 á 25,50; 200 de cebada, á 20; 150 de 
algarrobas, de 24 á 25; patatas, á 5,50 rea-
les arroba; vino tinto, á 16 reales cántaro; 
ídem blanco, á 16.—.57 Corresponsal. 
#% La Seca (Valladolid) 26.—El tiempo 
frío. 
La extracción de vino en la presente se-
mana ha disminuido algo. 
Han salido 50 fanegas de trigo á 44 
reales una, y han 'entrado 100 de cebada, 
á 21; algarrobas, á 25; 60 de garbanzos, 
á 100. 
De vino tinto han salido 100 cántaros, 
á 14 reales uno, y 1.500 de blanco, á 14.— 
M Corresponsal. 
* i Santander 26.—Harinas.—En nues-
tra plaza, los tenedores procuran sostener 
los precios de 17,50 reales arroba por las 
harinas del sistema antiguo y 18 por las 
austro-húngaras . 
Se embarcaron durante la semana 2.494 
sacos. 
Ce/íleno.—FsdtSLn hace tiempo existen-
cias y los negocios son nulos. 
Cebada.—La industria recibe con fre-
cuencia algunos lotes de grano extranje-
ro, apropiados á los usos á que se destina. 
Registramos hoy con tal destino el arribo 
de 125 sacos. 
Para alimento del ganado llegan algu-
nos vagones de Castilla destinados direc-
tamente á los almacenistas, que lo deta-
llan á 18,50 pesetas el saco de 80 kilos 
con tela. 
Maíz.—Sin arribos durante la semana, 
continuando bastante activa la venta por 
carretadas al precio de 23 pesetas el saco 
de 100 kilos, incluyendo el envase.—57 
Corresponsal. 
#% Astudillo (Palencia) 26.—El tiempo 
ha mejorado algo, pero las heladas que 
han caído en los días pasados han causa-
do bastante daño en los sembrados, sobre 
todo en las cebadas y trigos tempranos. 
Las entradas de trigos han sido cortas 
y nulas las de centeno.—ií¿ Corresponsal. 
De Cataluña 
Barcelona 25.—La demanda sigue me-
jorando en nuestro mercado para el ar-
tículo de vinos y á su vez los precios, los 
cuales en algunas clases han ganado úl-
timamente un verdadero aumento en su 
cotización. 
En las ventas realizadas se practicaron 
los siguientes precios: Tintos corrientes 
alicantinos, 14°, de 21 á 23 pesetas; cla-
ses buenas, 15 á 16°. de 24 á 26; cerezas 
alicantinos, 14 á 15°, de 22 á 24; clases 
superiores, de 24 á 25; rosados blancos 
(claretes), de 13 á 14°, de 25 á 26; 15 á 16°, 
de 26 á 28; tintos aragoneses y navarros, 
de 24 á 27, según clases; tintos prioratos, 
14 á 15°, de 26 á 28; de 15 á 16°, de 28 á 
30; vinos blancos, de 13°, de 25 á 26. 
En mistelas blancas, de 15 á 16° de fuer-
za alcohólica po r 9o de licor, se ha pagado 
el precio de 55 pesetas, y por las tintas, 
de 15 á 16° de alcohol por 10 á 12° de l i -
cor, de 55 á 65. Todo precio por pesetas 
la carga de 121 litros, sobre muelle Bar-
celona. 
Los tenedores de alcoholes de caña si-
guen exigentes para la venta, cotizando: 
la de 20°, á 95 duros pipa; de 28°, á 125; 
la de Matanzas y Cien fuegos, de 102 á 
104, según clase. 
En el mercado de alcoholes los precios 
señalan nueva alza por las causas dichas 
en la reseña anterior, ó sea por ser cada 
día más escasos los arribos. 
Cotízanse: Residuos, de 70 á 71 duros; 
orujos, de 70 á 71; destilados, de 35°, de 
86 á 87; rectificados, de 40°, clase selecta, 
de 100 á 102; extrafinos, de 98 á 100, todo 
los 500 litros sin c a s c o . C o r r e s -
ponsal. 
*% Villafranca del Panadós (Barcelona) 
26.—Precios: Vinos blancos, de 22 á 23 
pesetas carga (121 litros); tintos, á 16; ro-
sados, de 17 á 18; alcohol de vino, 35°, á 
86 duros los 516 litros; tártaros, á 0,74 
pesetas por grado de crémor y 0,40 por 
grado de tartrato de cal y quintal catalán; 
cebada, á 8,75 la cuartera de la comar-
ca, 8,50 la manchega y 8 la de ü rge l .—C. 
#*# Reas (Tarragona) 24. — El movi-
miento de vinos para la exportación con-
tinúa en el mismo estado. Se hacen algu-
nas operaciones que no son, ni con mu-
cho, bastantes para poder formar juicio 
de si continuará ó no la extracción con 
actividad en plazo breve. Las existencias 
son muchas y la exportación hasta ahora 
se verifica con gran lentitud. 
Aceite.— Las transacciones de aceites 
continúan con alguna actividad, si bien 
con tendencia á la baja. Cotizamos: Co-
marca , de 3.50 á 3,75 pesetas cuartán; 
Urgel, de 3,50 á 3,75; Almería, de 3 á 
3,25. 
Alcohol de orujo.—De 67 á 70 duros los 
68 cortés y 35°, sin casco; refinados, de 
24,50°, á 11 duros la carga de 121,60 l i -
tros. 
Alniendra.~l&o\\hv en cáscara , á 50 
pesetas saco de 50,400 kilos; esperanza 
en grano, á 100 quintal de 41,600 kilos; 
largueta, á 95; común, á 90. 
Avellana.—Cosechero, á 41 pesetas saco 
de 58,400 kilos; cribada, á 44; negreta es-
cogida primera, á 42; grano primera, á 
70, y segunda, á 62,50 quintal de 41,600 
kilos. 
Espí r i tus . — Destilado de vino, de 77 á 
80 duros los 68 cortés, 35°, sin casco; re-
finados, de 24,50°, á 12.50 duros la carga; 
selecto, de 39,40°, á 97 duros los 500 litros, 
sin casco. 
Mistelas.—LñS negras del Campo, de 
40 á 45 pesetas la carga; Priorato, de 50 
á 55; blancas, de 45 á 55, según grado. 
Vinos ¿/««coi.—Tarragona y Valls, vír-
genes, de 20 á 24 pesetas carga de 121,60 
litros; Montblancb, de 18 á 20. 
Vtnos tintos.—Se cotizan los de los dis-
tritos de Tarragona y Valls de 16 á 17 pe-
I setas la carga de 121,60 litros, según cla-
se; de nuestro término, de 19 á 21; los 
llamados de Pie de montaña, de 20 á 22; 
ConcadeBarberá, de 15 á 11.—M Corres-
ponsal. 
De Extremadura 
Ceclavín (Cáceres) 23.—Sigue la bondad 
del año agrícola y de ganadería á satis-
facción de todos, no recordando otro me-
jor ni los más ancianos de la localidad. 
¡Dios quiera completarlo con la abundan-
tísima cosecha que es de esperar, com-
pensando así las deficiencias de los dos 
últimos años! 
Próximo á expirar el invierno, deja éste 
las tierras con las suficientes humedades, 
hasta para la planta mayor, que hacía dos 
años no lo había conseguido. 
Ya empieza con bríos la floración de los 
frutales. 
Están muy adelantadas las labores de 
las viñas, y toca á su término la siembra 
de patatas y garbanzos, hechas en gene-
ral con poca sazón, por demasiadas h u -
medades. 
Se ha animado la demanda de vinos, y 
como consecuencia, han mejorado los pre-
cios, con tendencia al alza. 
Encalmado el mercado de cereales; pero 
con firmeza de precios, por la escasez de 
existencias. 
Los aceites solicitados y en alza. 
Véndese en este mercado: Trigo can-
deal, á 16 pesetas fanega de 98 libras; ce-
bada, de 6,50 á7,50, según clase; garban-
zos cosechero gordos, á 27,50; ídem me-
nudos, de 18 á 20 fanega colmada; pata-
tas, á 1,75 arroba; queso tierno de cabra, 
á 7,50; aceites, de 13 á 13,50 arroba de 32 
libras; vinos, de 5,25 á 5,75 arroba de 17 
litros; aguardientes doble anís, de 30, 25 
y 17° Cartier, á 18,50, 15,50 y 10,50 pe-
setas, respectivamente, arroba de 16 litros. 
E l Corresponsal. 
/ # Plasencia (Cáceres) 22.—El estado 
de los sembrados, así como el de los pas-
tos y el arbolado es magnífico, porque 
este año no han escaseado las lluvias. 
Precios: Trigo, de 54á 58 reales fanega; 
centeno, á 36; cebada, á 26; avena, á 16; 
habas, á 40; garbanzos, á 60; vino tinto, 
á 22 arroba; aceite, á 60. 
Tendencia á la baja.—J7 Corresponsal. 
De León 
Peleagonzalo (Zamora) 22.—El tiempo 
por ésta es inmejorable, puesto que lo 
está haciendo mejor que pudieran desear 
los labradores; así es que los sembrados 
se encuentran en estado satisfactorio, y 
las cepas, debido á lo muclio que ha llo-
vido han de brotar con más fuerza y lo-
zanía que en años anteriores. El vino se 
vende poco, y su precio sólo es de 3 pese-
tas el cántaro , pero en espera se anime el 
mercado, y en la subida de precio, por la 
razón de que se cree sea un buen año para 
los labradores.—iT. L . 
#% Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 25.—Con motivo de las grandes lluvias 
de estos días nadie se acuerda de sembrar 
garbanzos, pues están las tierras llenas 
de agua, así es que la venta hoy ha sido 
reducida, y los precios muy flojos. 
Precios del últ imo mercado: Trigo, de 
43 á 44 reales fanega; centeno, de 26 á27 
con animación, por los pedidos que se re-
ciben de Portugal; cebada, de 20 á 2 1 ; al-
garrobas, de 23 á 24; garbanzos duros, de 
42 en onza, á 140 reales fanega; ídem de 
44 á 46, á 130; ídem de 47 á 50, á 120; ha-
rina de primera, á 17 reales arroba; de 
segunda, á 16; de tercera, á 13; harinilla, 
á 10; cabezuela, á 7; salvadillo, á 6; pata-
tas, á 5 reales arroba; vino tinto, á 18 rea-
les cántaro; ídem blanco, á 18.—Fl Co-
rresponsal. 
#*# Salamanca 25.—He aquí los precios 
que han regido en el mercado de hoy. 
Trigo de rentas, á 46 reales fanega; ídem 
al detall, á 45; centeno, á 27; cebada, á22; 
algarrobas, de 27 á 28; avena, á 17: gar-
banzos duros para sembrar, de 110 á200. 
Para el consumo local: Harina de pr i -
mera, á 18 reales arroba; de segunda, á 17; 
de tercera, á 15; salvadillo, á 6; vino tinto 
y blanco, á 28 reales cántaro; bueyes de 
labor, de 1.000 á 2.000 reales uno; novillos 
de tres años, de 1.300 á 1.700; cerdos al 
destete, á 50 reales uno; de seis meses, á 
110; de año, á 230. 
Sembrados hermosos y tiempo frío y 
l luvioso.—Corresponsal . 
Os Murcia « 
Moratalla (Murcia) 24. — Tenemos á la 
vista una abundante cosecha de cereales, 
debido á las copiosas lluvias con que he-
mos sido favorecidos. 
Hay también pastos abundantes, y el 
arbolado nada deja que desear. 
Precios: Vino tinto, á 14 reales arroba; 
aceite, á 40; trigo, á 56 reales fanega; 
jeja, á 48; centeno, á 30; maíz, á 24; ce-
bada, á 22.—C?. 
De Navarra 
Falces 23,—Hoy estamos de enhorabue-
na. La abundante lluvia que ha caído 
esta noche ha fertilizado los agostados 
campos. 
En las montañas ha debido ser una 
gran nevada; asi lo demuestra el viento 
frío y fuerte; y para que no falte un ¡ay!, 
se teme alguna helada que reduzca á la 
nada la cosecha y las esperanzas de un 
buen año. 
Los días 17 y 18 tuvieron lugar en el 
Salón de actos públicos de la Casa muni-
cipal las conferencias dadas por el Inge-
niero Sr. García de los Salmones, las cua-
les fueron teórico-prácticas, al alcance 
de todas las inteligencias. Con sus vastos 
conocimientos, su clara expresión y sen-
cilla oratoria, hizo ver la gran necesidad 
de que se instruyan muchos en la al pa-
recer sencilla operación de injertar, pero 
que llevada á la práctica ha de dejar mu-
cho que desear si no se hace con sumo 
cuidado. 
Presentó varios sistemas de cuchillos, 
necesarios para hacer los cortes con per-
fección, maquinitas para el mismo obje-
to, dando una clara explicación de sus 
ventajas ó inconvenientes de las unas so-
bre las otras, para tal ó cual injerto; y 
para mayor aprovechamiento de todos los 
concurrentes, un capataz injertador que 
lleva en su compañía, injertaba ante el 
públ ico é invitaba á injertar á todo el que 
desease hacerlo. 
En la tarde del 17 y mañana del 18, el 
Sr. Salmones, el capataz y todo el que te-
nía interés en aprender, fueron á los cam-
pos de experimentación é injertaron, ha-
ciendo ver prácticamente lo sencillo que 
es, pero que hay que hacerlo con escru-
pulosidad. 
Digna de elogio es la Excma. Diputa-
ción por su celo, así como el Sr. Salmo-
nes, por su actividad y su incansable la-
boriosidad. Hombres como este necesita 
nuestra querida patria para regenerarla 
con obras y sin charlatanismo. 
Respecto á la terrible plaga flloxérica, 
estamos de enhorabuena en esta villa por 
dos causas: 1.a, porque, como le decía en 
mi ú l t ima, tenemos campos de experi-
mentación, cien robadas de vid america-
na para sacar planta y barbados, y justo 
es que antes que falte para los de casa, 
falte para los de fuera; y 2.a, porque la 
ventaja sobre otros pueblos, de poder ata-
car la terrible plaga, por ser uno de los 
primeros en la cosecha de ajos, no faltan-
do a lgún labrador que ensaya este año 
ese nuevo experimento, que si diera los 
resultados tan satisfactorios como en Dor-
doña, dejaríamos que se llevaran la plan-
ta y los barbados americanos y nos que-
daríamos con los ajos. 
Precios: Vino, de 7 á 8 reales cántaro 
(11,77 litros); t r igo, á 22 reales robo; alu-
bias, á 42; docena de horcas de ajos, á 40. 
A . R. 
*m Maniain de la Solana 21.—En la ac-
tualidad existe una absoluta paralización 
en el mercado de vinos, aceitas y granos; 
los precios tienden á la baja. 
Casi toda la cosecha de vinos está i n -
tacta en las bodegas, y no por falta de 
deseos de vender, ni por exigencias i n -
moderadas de los propietarios, sino por 
falta de demanda. No hemos conocido 
entre los agricultores situación más pre-
caria. 
Apenas nos acordamos de la filoxera, 
que es un mal próximo, ante la paraliza-
ción en la venta del vino, que es un mal 
presente. 
Y, sin embargo, las labores se hacen 
con una constancia digna de aplauso y 
las contribuciones se pagan sin demora 
para evitar los recargos consiguientes. 
Resueltos los propietarios á reconstituir 
los viñedos destruidos por la filoxera, sólo 
se espera á que la Dirección agronómica 
nos autorice á plantar vides americanas, 
lintonces habrán de decidirseó por recons-
ti tuir las actuales viñas ó por adoptar otro 
sistema más racional, que consiste en de-
dicar á viñas las actuales tierras de labor 
y á cereales las viñas descepadas. 
Volvemos á mirar con cariño y hasta 
con predilección á los olivos. 
Este año se han hecho algunas planta-
ciones y se han estercolado muchas hec-
táreas de olivar.—F. P. A. 
Tudela 21.—Las transacciones son 
escasísimas por el bajo precio que llevan 
los principales productos. Todos esperan 
que el Gobierno tome alguna medida para 
evitar la ruinosa competencia que nos 
hacen los granos extranjeros; de lo con-
trario será imposible que el agricultor 
halle recompensa á sus desvelos y trabajo. 
Se cotiza: el trigo, á 5,50 pesetas robo; 
cebada, á 3; avena, á 3; habas, á 5; maíz, 
á 5; vino, á 1,25 pesetas decalitro; aceite, 
á 13 pesetas arroba. 
Los campos hasta ahora muy buenos, 
pero ya empiezan á notar un poco la falta 
de lluvia. 
Jornales dos pesetas en seco.—M. S. 
Peralta 21.— Estamos disfrutando 
un tiempo de verdadera y deliciosa pri-
mavera, continuando los campos de rega-
dío en un estado lisonjero que hace augu-
rar una abundante cosecha, no así en el 
secano, que se resienten por la falta de 
humedad. 
Sigue despacio la extracción de nues-
tros ricos vinos, envasándolo á 7 reales 
vellón cántaro de 11,77 litros, y parali-
zada por completo la venta de trigos, sin 
visos de mejorar esta situación debido á 
los grandes arribos del extranjero al puer-
to de Barcelona, y entretanto el pobre la-
brador tendrá que regalar el fruto de sus 
sudores.—8. M . 
De las Riojas 
San Asensio (Logroño) 21.—Ya han co-
menzado la mayor parte de los propieta-
rios la operación de cavar sus viñas, pero 
á cansa del tiempo tan seco que va, se 
hace la operación de una manera anómala, 
pues se da el caso cuasi general de que se 
estén labrando las viñas que de ordinario 
se dejaban para mediados de Abri l ó Ma-
yo, pues las que corresponden á esta épo-
ca no se las puede poner en labor por ca-
recer de tempero. 
Abrigo la mala fe que nuestros trabajos 
han de resultar cuasi estériles y que ha 
de contribuir á agravar más nuestra ya 
apurada situación económica, si Dios no 
remedia la pertinaz sequía, pues si ya el 
año anterior se resintieron muchas viñas 
en forma que apenas nos dejaron poda, es 
lo más lógico suponer que este año no 
tengan fuerza para arrojar, y si lo hacen, 
su fructificación sea raquítica y defec-
tuosa. 
Si á esto agregamos que, si como un 
refrán indica, al perro fiaco todo se le vuel-
ven pulgas, se ve invadido por la piral ó 
sapo, plaga que está bastante extendida 
en este término, juzgue cualquiera el tris-
te porvenir reservado á esta región esen-
cialmente vinícola hasta el día. 
El vino que, según datos oficiales, ha 
extraído esta bodega durante el finado 
mes, se eleva á la cantidad de 11.000 cán-
taras, que han sido exportadas para Bur-
gos y su provincia, fluctuando los pre-
cios, según clase, de 7 á 10 reales una. 
Si vamos á totalizar lo que ha salido 
desde que se ha empezado la campaña de 
vinos nuevos, resulta la cantidad de 
60.000 cántaras, las que, capitalizando & 
2,50 pesetas una, representan un capital 
de 150.000 pesetas, que el pueblo ha obte-
nido á estas fechas de su últ ima cosecha 
de uva. 
Nada se puede asegurar todavía respec-
to á los sembrados, pues con la frescura 
propia de esta estación y el temporal tan 
bueno con que se realizó la siembra, no 
parecen resentirse de la seca, siendo pre-
ciso esperar á mediados del próximo para 
poder prejuzgar con algún fundamento 
lo que puedan dar de sí. Hasta la fecha, 
su aspecto es satisfactorio.—/. Q. de B . 
A Ollauri (Logroño) 25.--Hemos teni-
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
do temporal de nieve, descendiendo la 
temperatura hasta el extremo de que han 
caído fuertes heladas. Témese hayan he-
cho algrún daño en las cepas adelantadas. 
Los árboles frutales y los habares habrán 
sufrido mucho. 
La venta de vinos está animada, pero 
el precio no excede de 8 reales cántara 
(16,04 litros).—Un SubscHptor. 
*# Autol (Log-roño) 26.—El miércoles 
úl t imo, y en la noche de dicho día al jue-
ves, hemos sido favorecidos con abundan-
te temporal de lluvias. ¡Ya era hora! 
Satisfechos los labradores con tan nece-
sarias cuanto benéficas lluvias, pero (siem-
pre hay un pero) después ha helado con 
intensidad, perdiéndose gran parte de la 
cosecha de frutas, habas y otras plantas. 
También en las vides precoces se nota 
daño. 
El mercado de vinos viene estando ani-
mado desde los primeros días del corriente 
mes; se han expedido importantes parti-
das, á los precios de 8 á 10 reales cántara. 
En baja pronunciada los trigos.—¿7» 
lector de la CRÓNICA. 
i % Haro (Logroño) 25.—Los días 22, 
23 y 24 ha nevado, pero no copiosamente, 
y esta madrugada ha caído fuerte helada. 
En las huertas son g-raudes los daños, te-
miéndose que en ciertos viñedos de g'ar-
nacho haya también que lamentar pérdi-
das, porque la vegetación está may ade-
lantada. 
Las ventas de vino se han reanimado 
en casi todos los pueblos de la Rioja. 
Aquí se han hecho varias partidas, una 
de ellas consistente en 14 cubas, al precio 
de 11 reales cántara. La cotización fluctúa 
entre 7 y 12 reales, según la clase. 
En baja el mercado de cereales. A con-
tinuación los precios: Trigo, á 43 reales 
fanega; centeno, á 29; cebada, á 23 y 24; 
avena, á 17; habas, á 32 las duras y 38 
las blandas; alubias, á 76; caparrones, 
á 8 6 . 
Buenos los sembrados.—C. 
#% Hervías (Logroño) 26.—Ha nevado 
y á este temporal ha seguido otro de fuer-
tes hielos. 
La contratación de vinos ha estado y 
sigue animada, operándose con destino á 
Francia y para la provincia de Burgos. 
Para ésta se venden los claretes á los pre-
cios de 7 á 8 reales cántara (16,04 litros). 
U71 Subscriptor. 
¿% Aldeanueva de EIKO (Logroño) 25.— 
Al fin hemos tenido el tan deseado tem-
poral de aguas; el miércoles 22 amaneció 
lloviendo muy menudito; durante el día 
cayó poca agua, pero por la noche estuvo 
cinco horas lloviendo copiosamente. Des-
pués el tiempo ha refrescado tanto, que 
en las mañanas del 23 y 24 han caído he-
ladas como no las hemos conocido en este 
invierno. 
Todavía no se pueden apreciar los da-
ños causados, pero no cabe duda que los 
hay. Otro día le informaré sobre esto. 
Los sembrados adelantarán así que me-
jore el tiempo, porque ya han recibido la 
humedad que necesitaban. 
Siguen haciéndose partidas de vino, 
aunque no en la escala que deseamos. Los 
precios van reponiéndose algo, y si son 
exactas las noticias que, acerca de haber-
se helado los viñedos franceses publican 
algunos diarios, subirán más. Hoy el pre-
cio más general es de 8 á 9 reales cántara 
(16,04 litros). 
Los cereales en baja; trigo, á 12 pesetas 
fanega; centeno, á 7; cebada, á 5; avena, 
á 4.—/. M . P. 
#% Ollaari (Logroño) 26. — Después de 
tres días de frialdad, más que de nieve, 
estas dos últimas noches han caído dos 
heladas que han hecho muchísimo daño 
en las huertas, y se supone que también 
en las viñas, particularmente en los gar-
nachos, en cuyo vidago se dejan ya ver 
los brotes; y como en la Rioja baja es mu-
cho más temprano, los daños han debido 
ser de consideración. 
En vinos hay regular demanda á los 
precios de 7 á 8 reales cántara, no sólo en 
este pueblo sino en todos los de la comar-
ca, siendo la mayor parte de las ventas 
para la vecina República. —i¿7 Corres-
ponsal. 
De Valencia 
Bañeras (Alicante) 24. — Los últ imos 
temporales desbordaron ríos y avenidas, 
arrastrando sus corrientes infinidad de 
árboles y arbustos, y destruyendo ñucas 
que ya no podrán reponerse. Si se valua-
ran los perjuicios, ascenderían á muchos 
miles de pesetas. Numerosas familias ven 
desmembradas sus escasas rentas, y toda-
vía se teme, según algunos prácticos, que 
se repita la función. ¡Dios quiera se equi-
voquen! 
Respecto á precios de los granos y lí-
quidos , siguen los mismos que anoté en 
revistas anteriores.—/. E . 
Castalia (Alicante) 23.—La venta de 
vino sigue animada, cotizándose de 5 á 
5,50 reales el cántaro de 11 litros. 
La cosecha de aceite ha sido muy esca-
sa, detallando dicho artículo á 48 reales 
arroba. 
Las últimas lluvias han beneficiado mu-
cho la sementera, estando los trigos y de-
más cosechas inmejorables. 
El trigo se vende á 18 reales barchilla, 
y la cebada á 8.—^. P. 
#% Chiva (Valencia) 22.—Se va ani-
mando la venta de vinos, y buena falta 
hace que aumente la demanda, porque 
todavía tenemos cerca de 3U0.000 decali-
tros. Se cotiza á 4,50 reales. 
Las algarrobas se pagan á 1,80 pesetas 
arroba, con tendencia al alza; el tr igo, á 
18 reales barchilla; cebada y maíz, á 10; 
aceite, á 56 la arroba. 
Los campos están magníficos. Ha l lovi-
do mucho, y ahora se desea tiempo seco. 
E l Corresponsal. 
#*f Requena (Valencia) 22.—La venta 
de vinos se ha animado, pero los precios 
siguen bajos; las buenas clases sólo se pa-
gan á 7 reales arroba, y con destino á los 
alambiques se cede á medio real grado y 
arroba. 
Los campos están buenos, y retrasados 
los trabajos por el exceso de humeda-
des.—R. 
Benifayó (Valencia) 27.—Los viñe-
dos de garnacha tintorera han brotado 
ya , pero los primeros brotes han sido 
abrasados por la fuerte helada de anteano-
che. Se trabajan los viñedos con actividad. 
Buenas las huertas, habiendo empezado 
los trabajos para las plantaciones de arroz. 
En el secano es satisfactorio el estado 
del arbolado, debido á las lluvias del mes 
pasado. Los olivos inmejorables. 
A continuación anoto los precios: Arroz 
Monquilí, en cáscara, á 23,50 pesetas los 
100 kilos; bombeta, quedan pocas existen-
cias; blanco elaborado, se coliza con arre-
glo al mercado de Valencia, teniendo va-
rios molinos montados con toda perfec-
ción; alubias del Pinet, é 37,50 pesetas 
los 100 kilos; Monquilí, á 36,50; cacahuet 
colorado, á 4,25 la arroba de 12,75 k i -
los; blanco, á 4; algarrobas, á 2; aceite 
superior, corriente y bajo, á 16, 14 y 12 
respectivamente, con consumos, la arroba 
de 10 kilos.—i/". V. 
NOTIC IAS 
A las grandes nevadas que han caído 
en el Norte de España, Francia, Inglate-
rra y otras naciones de Europa, ha segui-
do un fuerte temporal de hielos que ha 
ocasionado incalculables daños á la agri-
cultura. 
Como la vid no ha brotado aún en la 
mayoría de las comarcas, las pérdidas que 
ha experimentado la próxima cosecha de 
vino están muy lejos de revestir la impor-
tancia que han anunciado varias agencias 
telegráficas. 
Respecto á Francia, los daños están l i -
mitados á las vides precoces del Mediodía 
y Rosellón. Una correspondencia de N i -
mes dice han quedado destruidos muchos 
brotes. No se puede precisar, añade, la ex-
tensión del mal, pero es evidente que hay 
mal, sobre todo en los viñedos de las hon-
donadas, en los que los brotes miden ya 
de 4 á 6 centímetros de longitud. 
Para apreciar los daños que han sufrido 
los viñedos, hay que esperar nuevos in-
formes. 
En nuestra nación se considera perdida 
en muchas comarcas la cosecha de frutas 
de hueso, habiendo también padecido mu-
cho los habares y los sembrados de cerea-
les de ciertos terrenos. 
En cuanto á las viñas, el daño en gene-
ral no es por fortuna de cuantía, porque 
la mayoría no han comenzado á brotar. 
De Benifayó (Valencia) nos participan que 
las pérdidas son grandes en las vides de 
garnacha tintorera, que son las más pre-
coces. 
En las Riojas, Navarra y otras regiones 
se advierten daños en las cepas adelan-
tadas. 
El número de casas bordelesas que han 
pedido al Gobierno el establecimiento en 
Pasajes de depósitos para la expendición 
de vinos al extranjero, se eleva en la ac-
tualidad á once. 
La Administración concede toda clase 
de facilidades á los peticionarios, incluso 
la entrada, libre de derechos, de los vinos 
franceses que deberán ser destinados al 
coupage en la proporción que sea. 
Candidato agricola.—Ds nuestro dis-
tinguido amigo el Sr. Reyna hemos reci-
bido la siguiente carta: 
«Haro, 25 de Marzo de 1899.—Sr. Direc-
tor de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES.— 
Madrid.—Mi querido amigo: Ya sabe us-
ted que presento mi candidatura para Di-
putado á Cortes por el distrito de Santo 
Domingo—Haro, con el doble carácter de 
ministerial y agrícola. 
Mi nombre no es desconocido, n i puede 
ser sospechoso en el distrito, porque en 
él tengo mi cuna y hacienda. 
Respecto al carácter agrícola que, como 
dejo dicho, ostento, lo hago por el con-
vencimiento que tengo de que en esta 
zona no se ha trabajado hasta ahora por 
sus representantes en Cortes en defensa 
de la producción. 
Que yo habría de hacerlo sin descanso 
no es un ofrecimiento vano, porque en 
mí concurren especialísimas circunstan-
cias como la de ser propietario y estar 
identificado con las conclusiones votadas 
en ese sentido por las asambleas de Zara-
goza, que defenderé en el Congreso si los 
electores me prestan su concurso y con-
fianza. 
Para esto cuento con los trabajos de to-
dos mis amigos, entre cuyo número ocu-
pa usted preferente lug^ar. 
Una vez más me ofrezco de usted como 
su más afectísimo amigo q. b. s. m . César 
Reyna.» 
El Sr. Reyna promete defender el pro-
grama de los productores, pero además 
de esto importa consignar que el Sr. Rey-
na vive de la riqueza vinícola, con lo cual 
innecesario es añadir que está muy direc-
tamente interesado en que sean traducidas 
en disposiciones legales todas todas las re-
formas que ha tiempo venimos reclaman-
do. Los productores del distrito de Santo 
Domingo—Haro deben, pués, apoyar, y 
seguramente que así lo harán, la candi-
datura del Sr. Reyna. 
En el puerto de Burriana (Castellón), se 
observa estos días gran movimiento, con 
motivo del gran embarque que se hace de 
naranja con destino á Inglaterra. 
Los labradores y propietarios de Nava 
del Rey han acordado fundar una Comu-
nidad de labradores. 
En la noche del miércoles último se des-
encadenó sobre Jerez de la Frontera una 
gran tormenta, descargando lluvia torren-
cial y abundante granizo. 
Los sembrados de habas han padecido 
bastante. 
Los arribos de naranjas valencianas á 
Inglaterra han sido escasos en la úl t ima 
semana, y como la demanda no ha afloja-
do, los precios han acusado firmeza, por 
más que el fruto llegó en general en me-
dianas condiciones. 
En Londres se han cotizado las naran-
jas de Valencia de 12 á 15 chelines caja, 
y las de Denia de 12 á 21. 
En Tarazona (Zaragoza) se ha consti-
tuido una Cámara Agrícola. 
La feria anual de Llodio, celebrada el 
viernes último, estuvo muy animada. Con-
currieron muchos tablajeros y ganaderos 
de Vizcaya, especialmente de Bilbao. Las 
transacciones fueron muchas é impor-
tantes. 
También la feria de Begoña ha sido fe-
cunda en negocios y notable por los mag-
níficos ejemplares de ganado vacuno que 
se presentaron. 
Las sociedades más importantes de Bar-
celona se han puesto de acuerdo para de-
signar dos candidatos para Diputados á 
Cortes en las próximas elecciones, á las 
que apoyará la Junta Regional con toda 
la fuerza que le prestan los valiosos ele-
mentos que la componen. : 
Los productores de Barbastro apoyarán 
con entusiasmo la candidatura del señor 
Costa por dicho distrito, considerándose 
seguro el triunfo del iniciador y Presi-
dente de la Asamblea de Zaragoza. Mu-
cho celebraremos que así sea. 
Por otros distritos y circunscripciones 
se presentan también candidatos identifi-
cados con el programa de las clases pro-
ductoras. 
La Cámara Agrícola de Zaragoza ha 
designado á D. Tomás Barbano, Vocal de 
la Junta directiva de dicha Asociación, 
para que forme parte de la Comisión en-
cargada de llevar á la práctica el acuerdo 
del Municipio sobre creación en aquella 
provincia de una Escuela elemental de 
Agricultura. 
Agricultores ingleses.—Rscnhe un pe-
riódico: 
«Procedente de Londres ha llegado á 
Algeciras una importante comisión de 
agricultores ingleses, cuyos propósitos 
son los de comprar y tomar en arrenda-
miento las huertas, pagos de viñas, o l i -
vares y cuantas fincas de recreo hay en-
clavadas en los pueblos ribereños de 
aquella línea férrea.» 
La cantidad total de espíritus extranje-
ros importada en el Reino Unido de la 
Gran Bretaña é Irlanda, durante el mes de 
Febrero último ha ascendido á 578.934 
galones (26.315 hectolitros), valuados en 
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Comparando estas cifras con sus corre-
lativas correspondientes de Febrero del 
año pasado, resulta que la importación en 
el referido mes del año actual muestra 
una baja de 265.787 galones (12.081 hec-
tolitros) en la cantidad y de 16.053 libras 
esterlinas en la valoración. Esta baja es 
debida exclusivamente al ron, que ha ex-
perimentado un decrecimiento de 278.293 
galones (12.650 hectolitros) en la cantidad 
y de 12.628 libras esterlinas en la valora-
ción. En cambio la importación del coñac 
acusa un aumento de 8.942 galones (406 
hectolitros) y de 670 libras esterlinas; y 
los espíri tus de «Otras clases» también 
han aumentado 3.564 galones (162 hecto-
litros), si bien han disminuido 4.095 libras 
esterlinas en su valoración. 
De Valencia ha llegado á esta Corte 
una comisión de viticultores de esta re-
gión, con objeto de reclamar del Ministro 
de Hacienda se dicten las medidas condu-
centes al cumplimiento de la ley respecto 
á la fabricación de alcoholes industriales. 
Los comisionados vienen provistos de 
pruebas que demuestran que las fábricas 
de alcoholes no procedentes del vino pro-
ducen, además de otros males, grandes 
pérdidas para el Estado. 
Las ventas de vino se han animado en 
casi todos los mercados de las Riojas, en 
bastantes de las provincias de Valencia y 
Alicante, y en algunas de Cataluña y Ex-
tremadura. 
En Barcelona, Ceclavín, Aldeanueva del 
Ebro y otros puntos, han mejorado los 
precios. 
Con destino á Francia han acaparado 
comerciantes y comisionistas grandes 
partidas en las Riojas, Cataluña, Alicante, 
Valencia y Aragón. 
Es de creer se acentúe el movimien-
to de expor tac ión, especialmente para 
Francia. 
Los sembrados de cereales continúan 
prometiendo grandes cosechas en la ma-
yoría de las provincias de España. 
En los mercados persiste la tendencia 
á la baja. 
La Dirección general de agricultura. 
Industria y Comercio, teniendo en cuenta 
lo propuesto por la Junta consultiva agro-
nómica , ha acordado que la Memoria 
anual que deben redactar los Ingenieros 
del servicio agronómico, verse sobre la fa-
bricación de aceites y sidras en las respec-
tivas provincias en que aquellos funcio-
narios prestan servicio. 
Por el ministerio de Fomento se ha re-
suelto que el personal facultativo del ser-
vicio agronómico de las provincias sea el 
encargado de solventar cuantas dudas 
puedan ocurrir á las compañías de ferro-
carriles, referentes á la aplicación de las 
recientes disposiciones sobre circulación 
de plantas y otros extremos que se relacio-
nen con las plagas del campo. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 28 
París á la vista 22 00 
Londres á la vista, (lib. ester.) ptas. 30 60 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DE LOS líEliaDKROS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN I A ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem > 50 > id. 
Idem » 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O E N S U 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Eichard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez j Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
f ior cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A 1 OS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fabrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CONO 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildlu, antracnosis; 
erinosis, brown-rot, black rot, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, cladosporium, septosporium. 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
DR. D. F . G A E A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al Sr. Admi-
nistrador de este periódico. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reínosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
FRANCISCO MOMPÓ 
Comisiones en vinos, aceites y en par-
ticular en espír i tus de vino puro. 
Medalla de plata en la Exposición de 
Barcelona. 
Y E C L A (PROVINCIA DE MURCIA) 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Gharentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPORit 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
A N U N C I O 
Se vende el almacén-depósito de v i -
nos de Zuricalday Echevarría y Com-
pañía, situado en terrenos propiedad de 
la Compañía del ferrocarril del Norte 
en la Estación de Bilbao, compuesto de 
planta baja de mil metros cuadrados 
de superficie y dos pisos altos y con 
cabida de 10.000 hectolitros en 17 tinas 
de roble. 
Para informes dirigirse á los mismos 
en Bilbao. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 6 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS C I L I N D R I C A S D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espiriím, aceites y demás liquidas por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
m mm de mm mm \ wmm 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recog-er, t r i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g'anado,—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg-o, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse Catálogos especiales. 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
nu (6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . M G E MARTÍN H I J O S 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
LÍNEA DE VAPORES SERRA Y C0MP.A DE NAVEGACIÓN L A FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
Gracia, de 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serva, de 3.500 tone. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Caibarien, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Emesia, el 29 de Marzo. 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.* clase á los precios siguientes: Habana 
160 péselas; Matanza* 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 8 de Marzo saldrá el vapor español Serrn, admitiendo carga y pasajeros, |sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á loe señoree cargadores que se cubre ei seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
VICENTE MARTIN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESUE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número «6, ZARAGOZA 
L I B R E R Í A D E C U E S T A 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dero, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricacióu de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es 
tudio agrícola-bromatológico, por González Tizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades. 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores-
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias' 
C A L L E D E C A R R E T A S , N Ú M . 9, M A D R I D 
S 0 C 1 M ññn WMÁ DE D I M I T Í 
(PRIVILEGIOS A. N O B E L ) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S Ü P B R F 0 S F A T 0 S Y ABONOS QUÍMICOS COMPUESTOS 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida U superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos l l e v f ^ ' ^ ^ ^ e T ^ e ^ 
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad coin° en ^ dir¡íí¡do9 á gu domi-
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la nagan pue 
cilio social „ _ . _ 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
K E P R E S E N T A N T E S 
Se desea encontrar en toda España para productos cenológicos y 
clarificantes de vinos y cervezas, Marca Rouillon. 
Dirigirse á H. Savignon & Comp.' — H A R O . 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema oPALACIN» 
CON PEIVILEGIO EXCLUSIVO 
f Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C O N E J A R M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, num. 51 
PRIMERO Y UNICO EN ESPAÑA POR SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE BAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los más propios é higiénicos para cunicultura. 
' Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Haza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. Baumann y del cheuil del Mont-
Blanc, 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12.—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
S E R E M I T E N C A T A L O G O S 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
I SUCESORES DE AMADOR I T O F F E R I 
VALLS UERHANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
fALLERES DE FUNDICION Y CONSTRÜCCIOÜ 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirtetw-Otrtnt» 
D. AGUSTÍN VALLS BEBGES, INGENIERO 
Maquinaria é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque 
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejOE 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc 
Especialidad en prensas hidráuli 
cas y de todas clases para todat 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume 
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono num. 595 
•fl Ingeníeros y construc-
¡g toret de máquina$ para, 
5̂ la agricultura y para la 
•3 industria; premiados en 
¡¡̂  cuantas Expos ic iones 
han concurrido, con di-
k£ piornas de honor, meda-
¿3 las de oro, de plata, de 
£ ronce,ele. BARCELONA 
¿ Especialidad, con los últimos adelantos, en 
¿3 Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, 
brazo. 
por caballerías 6 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos 2 
•fl Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, ^ 
con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. £ 
^ Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más solidas y ^ 
^ de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
•O Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
¿5 los productos de la tierra. & 
• f Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
5 hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-¿5 
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas ¿ 
bfl sin fiu y demás accesorios para dicho ramo. 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- í 
JÍ dos diámetros y formas. £ 
kfl Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
a w 
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O B R A S D E U T I L I D A D 
E l aceite de oliva; su extracción, 
clarificación y refinación; medios de 
presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con 
los de Francia é Italia, con nociones 
acerca del cultivo del olivo en España, 
por D. Ramón de Manjarrés.—La 
obra forma un magnífico tomo de 392 
páginas, ilustrado con 135 grabados; 
precio: 8 pesetas en Madrid y 8,50 en 
provincias. 
Tratado completo del cultivo de 
la huerta, por D. Buenaventura Ara-
gó.—La obra se divide en dos partes: 
eu la primera se trata de los precep-
tos y condiciones que debe reunir una 
huerta.—Abonos.—Labores.—Instru-
mentos.—Riegos.—Distribución de la 
huerta.—Cultivo natural y forzado.—> 
Cultivo de primicias y forzado.—En la 
segunda parte, de los cultivos especia-
les de todas las plantas importantes y 
usuales que se cultivan en la huerta. 
U n tomo de 356 páginas, ilustrado 
con 162 grabados, 6,50 pesetas en Ma-
drid y 7 en provincias. 
De venta en la Librería de los Hijos 
de Cuesta, calle de Carretas, 9, Madrid. 
S E M I L L A S SELECCIONADAS 
para plantar en Enero y Febrero 
Camelia doble, el grano ptas 0,50 
Begonia híbrida erecta, el paquete. 3j 
Magnolia grandiflora, ídem 2J 
Plátano de Canarias, ídem 1,50 
Bananero abisinio, ídem 2,50 
Crisantema japónica, colores varia-
dos •> 
Rosal multifloro; florece á los cuatro meses 1 
Berengena blanca de China 1 
Col-quintal de Auvernia 0,75 
Fresal de gran rendimiento 1,50 
Plancha en colores de las flores más 
notables, con precios 1,50 
Plancha en colores de las legumbres 
más notables, con precios 1,50 
Todo se envía por correo.—Los pedidos 
con sellos ó librauza al Sr. Director de las 
oficinas de Publicidad, calle Tallers, nú-
mero 2, Barcelona.—Se desean correspon-
sales. 
L A ALBIÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
de Xlie Spa,nislx "Wine cask Oompany Limited 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das ciases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s (Ciudad R e a l ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL VESO 
P r i v i l e g - i o H U G O U J V E I V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.» el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra eu la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr . A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarífica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones v i -
nícolas.—P&TH prospectos y demás detalles, dirigirse á ¡D. C, W. CrOUB, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C 1 M 1 E H T 0 D E A R B O R I C U L T O R A \ F L O R I C U L T D R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIAÍ DE LÉRIDA 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
C U L T I V O S E N O R A N D E E S C A L A , P A R A l_A E X P O R T A C I Ó N 
ESPECIALIDADES PARA LA FORMACIÓN DE JARDINES Y PARQUES 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables de paseo y de adorno. 
Plantas de Jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de ñor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylveatris Wagner. 
VI OES AJttERIOAIVAJS 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año. gratispor el 
correo, á quien los pida. 0 
